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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Persepsi industri
tentang kesiapan kerja yang harus dimiliki untuk menjadi supervisor rumah
makan di Yogyakarta (2)Kemampuan hard skills yang harus dimiliki oleh
supervisor rumah makan (3) Kemampuan soft skills yang harus dimiliki
supervisor rumah makan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Teknik pengambilan
sampel adalah mengambil seluruh anggota populasi yang merupakan supervisor
dari 7 rumah makan di Yogyakarta yang pernah dijadikan sebagai tempat praktik
industri dan tergabung dalam keanggotaan Persatuan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI). Pengumpulan data menggunakan metode angket dan
wawancara.Uji kesahihan butir instrumen adalah dengan mengukur tingkat
validitas isi/ validitas content dengan menggunakan expert judgment dan rumus
Carl Pearson KR-20 serta reliabilitas menggunakan rumus Cronbarch Alpha.
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik diskriptif dengan
menghitung mean, median, modus dan simpangan baku.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan hasil penelitian menunjukkan
hasil sebagai berikut (1)Persepsi industri tentang kesiapan kerja supervisor rumah
makan pada aspek hard skills menunjukkan skor 3,56 pada aspek perencanaan,
skor 3,37 aspek pengorganisasian, skor 3,24 aspek pendayagunaan tenaga, dan
skor 3,55 aspek pengendalian. Hal ini  berarti aspek perencanaan dan
pengendalian sangat dibutuhkan bagi supervisor rumah makan. Sedangkan aspek
pengorganisasian dan pendayagunaan tenaga dibutuhkan bagi kesiapan kerja
supervisor rumah makan. Data penelitian aspek soft skills menunjukkan skor 3,60
pada aspek people skills, skor 3,36 pada aspek kemampuan berkomunikasi dan
skor 3,58 pada aspek kepemimpinan  yang memiliki arti kemampuan people
skills dan berkomunikasi sangat dibutuhkan bagi kesiapan kerja supervisor rumah
makan. Sedangkan aspek kepemimpinan dibutuhkan bagi kesiapan kerja
supervisor rumah makan. (2)Kemampuan hard skills yang harus dikuasai oleh
supervisor rumah makan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan
tenaga dan pengendalian. (3)Kemampuan soft skills yang harus dikuasai oleh
supervisor rumah makan meliputi people skills, kemampuan berkomunikasi dan
kepemimpinan.
Kata Kunci : Kesiapan kerja, Supervisor rumah makan, hard skills dan soft
Skills
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